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Buku ini merupakan upaya menganalisis strategi 
pemberdayaan Usaha Kecil sebagaimana tertuang dalam 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 
tentang Usaha Kecil dan Menengah. 
 
Strategi pemberdayaan yang tertuang dalam buku ini 
merupakan suatu konsep dan aplikasi yang didasarkan pada 
analisis keseimbangan antara strategi dan spiritual berbasis 
pada Budaya Kewirausahaan, Jiwa Kewirausahaan dan 
Perlindungan Usaha menuju terwujudnya usaha kecil yang 
mandiri dengan memuat variabel kunci pemberdayaan usaha, 
budaya kewirausahaan, jiwa kewirausahaan, dan perlindungan 
usaha dalam mewujudkan kemandirian usaha bagi pelaku 
usaha kecil. 
 
Diharapkan bahwa dengan memahami bekerjanya 
Pemberdayaan Usaha Kecil melalui perlindugan usaha menuju 
terwujudnya kemandirian usaha, akan diperoleh manfaat bagi 
para pelaku usaha kecil untuk menjalankan bisnisnya. Terlepas 
dari keterbatasan kemampuan penulis, maka ucapan terima 
kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada 
berbagai pihak yang telah membatu terselesaikannya buku ini 
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